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ABSTRAK 
 
Sebagaimana judul di atas, skripsi ini membahas tentang analisis putusan hakim 
terhadap  wanprestasi dalam perjanjian utang piutang (studi putusan 
No.119/pdt.g/2015/pn.yyk). Perkara dalam Putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk 
merupakan gugatan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para 
Tergugat. Gugatan dari penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Maka dari 
itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana ratio 
decidendi dalam perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat kepada 
penggugat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sudah 
sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan 
bahan-bahan pustaka atau data sekunder, juga dengan cara studi kasus. Ruang 
lingkup penelitian disini meliputi asas hukum, dengan mempelajari secara teliti 
bagaiamna ratio decidendi dalam putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. yang 
dilihat dari asas kepastian dan keadilan dalam perkara. 
 
Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Dalam Putusan Perkara 
No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. sudah tepat karena sesuai dengan defenisi dan nilai-
nilai yang terkandung di dalam asas kepastian dan keadilan menurut hukum. 
Bahwa Tidak Ada Perbuatan Wanprestasi, Dalam Hal Pembayaran Memang 
Tidak Dilakukan Dengan Tepat Waktu. Namun Menurut Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1992 Pasal 2 Jo Pasal 3 Tentang Koperasi Pihak Penggugat Telah 
Mendapatkeuntungan Dari Pihak Tergugat Yang Mana Disini Adalah Anggota 
Koperasi.  
 
Keyword: Pertimbangan Hakim, Gugatan Wanprestasi, putusan 
No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. 
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